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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 60 страниц. Работа содержит 5 ри-
сунков, 9 таблиц. При написании дипломной работы использовалось 46 источ-
ников.  
СЕБЕСТОИМОСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ, 
МЕТОДЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ, ПОЗАКАЗНЫЙ 
МЕТОД, ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ. 
Целью данной дипломной работы является анализ управления себестои-
мостью продукции, а также выявление путей снижения себестоимости продук-
ции СП «Святовит» ООО. 
Объектом исследования является машиностроительное предприятие СП 
«Святовит» ООО, специализирующее на производстве экскаваторной техники. 
Предметом исследования является система управления себестоимостью 
продукции на предприятии.  
Дипломная работа состоит из трех глав, введения и заключения. 
 
 
ABSTRACT 
The volume of graduate work is 60 pages. The work contains 5 figures, 9 ta-
bles. When written a work used 46 source. 
COST, THE COST MANAGEMENT, COST MANAGEMENT METHODS, 
PRESENT METHOD, THE WAYS REDUCING COST OF THE PRODUCTS. 
The research of this graduate is the analyze of the cost management of the 
products and identifying ways for reducing the cost of the production JV «Svyatovit» 
LLC. 
The object of the study is the engineering company JV «Svyatovit» LLC which 
specializing in the production of excavation equipment. 
The subject of the study is the cost management of the products in the compa-
ny. 
Graduate work consists of thee chapters, introduction and conclusion. 
 
 
РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай працы складае 60 старонак. Праца змяшчае 5 малюн-
каў, 9 табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 46 крыніц. 
САБЕКОШТ, СІСТЭМА КІРАВАННЯ САБЕКГОШТУ, МЕТАДЫ 
СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ САБЕКОШТУ, ПАЗАКАЗНЫ МЕТАД, ШЛЯХІ 
ЗНІЖЭННЯ САБЕКОШТУ ПРАДУКЦЫІ. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца аналіз кіравання сабеко-
штам прадукцыі, а таксама выяўленне шляхоў зніжэння сабекошту прадукцыі 
СП "Святавіт" ТАА. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца машынабудаўнічае прадпрыемства СП 
"Святавіт" ТАА, якое спецыялізуецца на вытворчасці экскаватарнай тэхнікі. 
Прадметам даследавання з'яўляецца сістэма кіравання сабекоштам пра-
дукцыі на прадпрыемстве. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, залючэння. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
